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ENLLUMENAT 1Ø 90 PE
CANALITZACIO TELEFONICA
EXISTENT 4Ø110 PE
ARQUETA EXISTENT ON INICIAR
XARXA TELEFONICA PROJECTADA
CANALITZACIO TELEFONICA
EXISTENT 4Ø110 + 2Ø63 PE
CANALITZACIO EN PROJECTE
TELEFONIA 4Ø110 PE
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REUNIO AMB TORRENTERA VEÏNA
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P-6
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DESMUNTAR I POSAR A NIVELL
PISTA SEGONS DF
HIDROSEMBRA
ESCALES EN PROJECTE. GRAONS




ESCALES EN PROJECTE. GRAONS
16x30cms. ADAPTADES AL DECRET
D'ACCESIBILITAT 135/1995
ESCALES EXISTENTS A MANTENIR
ESCALES EXISTENTS NO
REFLEXADES EN CARTOGRAFIA
AMBIT PREVIST NOU EDIFICI
MUR DE FORMIGO.
PROJECTE FEBRER 2010





PAVIMENT DE LLAMBORDI 40x20
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